












































































































































































































長　　官 16　　　　1　　　17 16　　　　－　　　　6 23
副長官 25　　　　1　　　26 17　　　　－　　　17 43
次　　官 55　　　　9　　　64 46　　　　2　　　48112






















































































































































1　　級 38 1 39 2．6
2　　級 126 4 130 3．1
3　　級 459 32 491 6．5
4　　級 221 5 226 2．2
5　　級 2066 203 2269 8．9
6　　級 3785 334 4119 8．1
7　　級 11900 1243 13143 9．5
行　政　職 93704 128565222269 57．8
SEO 7702 1229 8931 13．8HEOD 174 66 240 27．5HEO 19933 802627959 28．7AT 71 45 U6 38．8EO 26496 2584652342 49．4AO 26403 5749383896 68．5AA 12925 35860 48785 73．5
経　　済　　職 109 24 133 18．5
情　　報　　職 609 307 916 33．5
司　　書　　職 158 273 431 63．3
統　　計　　職 67 52 119 43．7
秘　　書　　職 102 19630 19732 99．5
科　　学　　職 8441 190810349 18．4
専門技術関連職 24169 70724876 2．8
社会保障職 14137 31728 45865 69．2
Local　Officer　I 6948 999316941 59．0
Loca10fficer　H7188 2173628924 75．1
一般サービス補助職 7984 8902 16886 52．7
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雇　　用　　省 1 16 95 242 40 101 495
内国歳入委員会 12＊ 14 51 93 170
大蔵大臣省 1 9 13 23
内　　閣　　省 3 1 8 2 3 17
教育科学省 1 1 2




3 3 32 127 31542 202 802
　＊HEO以上＊＊保健／社会保障省は等級がわからず
（資料）Cabinet　Office（1989）p．10．
（22）Institute　of　Manpower　Studiesが行った「女子労働者定着のための企業内制度に関す
　る調査」によると，再雇用制度をもつ組織のうち，44％が中断期間中に「一定期間勤務
　する」，33％が「なんらかの訓練や接触を行っている」。また再雇用の時に再訓練をおこ
　なう企業が3分の1ほどある。Metcalf（1990）。
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38人）もいる。他の省では復職者は2－3人である。利用者はどの省庁で
も，AOかEOの等級の者が多い。しかしHEOの女性でもかなり利用して
いる。復職者の年齢は，おそらくここでも30台か40台の後半であろう。また
最も知りたいところだが，中断期間がわからない。つまり，ほんとうに5年
間という長い中断をして復職している女性が，どのくらいいるかである。け
れども雇用省の導入期と現在の復職者の数などから考えると，1－2年で復
職した者が多いと想像できる。
　この中断期間の長さは，技能の陳腐化の問題と職場保育所をふくめた保育
問題と密接に関係する。保育所の少なさは前に述べたが（23），公務員における
職場保育所との関係は他日を期したい。
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